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Tuntut ilmuberpaksikanacuanwahyu
®MegaAgama
Masjid Tuanku Mizan.
Universiti Teknologi
Mara .(UiTM)
~
MASllD TuankuMizanUiTM sebelumini
dikenalisebagaiPusatIslamUniversiti
TeknologiMara(UiTM)dibinapada1992
berhargaRM5.7juta dengankeluasanlantai
10,096meterpersegidanbolehmemuat
seramai7,000jemaahpadasatu-satu~asa.
Ia diabadikanbersempena:'namab gmda
selakuYangdi~PertuanAgongket.fraitlrselain
merangkapCanselorUiTM. .
Masjid SultanAhmadShah.Universiti Isl m
Antarabangsa
Malaysia (UIAM)
MASllD SultanAhmadShahUIAM terletak
.di tengahkampusutamapusatpengajian
itu yangterletakdi Gombak,Selangor.
Rumahibadahitu muladibinapada
Februari1995dansiappada12Oktober
1995.Masjidberkenaanyang .
membabitkanperbelanjaansebanyak
RM19.4jutaini mempaparkanfalsafah
senibinaIslamyangmenampakkanunsur
Arab.
MasjidSultanAhmadShah
berkeupayaanmenampungsenuuai9,000
jemaahdinamakanbersempenan a
SultanPahangbagimenghargaidan
mengenangjasabagindaselakuKetua
PerlembagaanUIAM.
Mempunyaisebuahdewansolat'Yang
bolehmemuatkan9000 jemaahpalla&a
masa,selainruangsolatwanitay dl "
terletakdi arasduadantiga. I ••'1
IPTA
. negaramengecapkemerdekaan,
parapemerintahtidakpemah
mengabaiusahaitu sehinggapada
saatkini apabilakepimpinan
PerdanaMenteri,DatukSeriNajib
Tun Razak,menitikberatkan
pembangunaninsaniahagar
tatasusilarakyatberteraskan
prinsipRukunNegarapertama
iaituKepercayaanKepadaTuhan.
Salahsatuusahaituyangsaling
berkaitanprinsipRukunNegara
keenam,Kesopanandan
Kesusilaan,bolehdilihatdengan
setiapinstitusipengajiantinggi
awam(IPTA)n~garaini telahdibina
sebuahmasjiddi tengah-tengah
kerancakanpembangunan
akademik.
Sehubunganitu, usahatersebut
jugamenggambarkandi sebalik
kegigihanparapendidikdan
mahasiswamenitiarusakademik,
asasketakwaandankeimanan
kepadaAllahSWTtidakwajar
dilupakan.
Secaratidaklangsung,ia
menyamaiusahaUniversiti
al-Azhar,MesiryangpadamulaI1ya
menjadirumahibadatberkenaafi,
sebagaipusatpengajianutama
institusitersebut.
Institusi
Oleh JUANI MUNIR ABU BAKAR
INSTITUSIpengajianting.gitelahmemainkanperananbesardalammencorakkanmindapemikirandan '
pendidikanrakyafdengan, .
menerapkankepadamereka
nilai-nilaimoraltinggiuntuk
menjaminkeutuhanakhlak
generasimasahadapan.
Olehitu kerajaantelahbanyak
mengeluarkandanauntuktujuan
itu denganharapanmahasiswa
dapatmembalasnyadengan
menyalurkandanmenyumbang
ideakepadapembangunanegara
padamasahadapan.
Sebaliknyaobjektif
pembangunanegarasukar
dicapaisekiranyausahatersebut
tidakdiserapkannilai-nilai
kerohanianyangantaralain
bertujuanmemandupemikiran
manusiaberpaksikanwahyuHahi.
Padasebelumdanselepas
Masjid Pusat Islam Universiti
SainsMalaysia (USM)
Hasilny~pada1977pihak
keraja9iltelahmembfri
perhatianseiiusdi1;>awah
RancanganMalaysiake-2.Kos
pembinaandianggark~
sebanyakRM3juta.
IadinamakanMasjidal-Malik
Khalidsebagaimenghargaijasa
baikpemerintahkerajaanArab
Saudiketigaitu. .
KompleksBalaiIslam
dirasmikanolehYang
di-PertuanAftongketikaitu,
TuankuAhmadShahpada2
September1983dandinaikkan
tarafdengannamasekarang.
Di sampingituiamemberipeluangtennasuk epada
yangbukanIslamuntukmengenaliIslamdenganlebih
dekatlagi.
_ ..' .
MASJIDPusatIslamUSM
awalnyadikenalisebagaiBalai
I5lam.Rancanganuntuk - ~.
membinaPusatIslamdi sini
muladibincangkanpadaakhir
1972menerusimemorandum
NaibCanselorwaktuitu,TanSri
HarnzahSendut.
NaibCanselorkeduaUSM,
TanSriHamdanShaikTahir
telahmemberikantumpuan
yangsenusterhadap rojekini
danbeliautelahberusaha
mendapatkanbantuan
kewangandaripadaKerajaan
PusatdanKerajaanArabSaudi.
Masjid Universiti Putra
Malaysia (UPM) .
MASJIDUPMmerupakanpusatperkhidmatankerohanian
danaktivitikeagamaankepadamahasiswa,kakitangan
sertamasyarakatsekitarsupayamelahirkan
persefahaman,di sampingmewujudkanperasaan
muhibahdi antaramanusia.
Dilengkapidengankemudahanteknologibagi
menjalankanprogram-programpengisiankerohanian.
denganlebihefektifdanberkesanseperti,penggunaan
peralatanpapanlayarLCDuntukmemaparkanvisual
daripadapaparanPowerPoint danterjemahanteks
khutbahdaripadaBahasaMelayukeBahasaInggeris
supayapenyampaianilmudapatdisampaikandengan
tepatdanefektif. .
MasjidUPMinijugaturutmenyediakanpelbagai
khidmatprofesionaldanperundinganserta
menggalakkanseluruhwargakampusdanpenduduk
sekitarmenggunakanpusatinibagiaktivitidanprogram
keagamaansecaraberjemaah..Masjid Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM) .
MAsnD UKM telahdibinadi atastapakseluasduahektar
yangterletakdi hadapanpintumasukutamainstitusi
pengajianitu. Pembinaannyadimulakanpada16Mac
1979dengankosberjumlahRM 5.1juta.
Ia telahdiserahkansecararasrnikepadapihak
UniversitiKebangsaanMalaysiapadahariRabu14April
1982.
Bangunanmasjidini mengandungitigaparasdi mana
padaawalpenubuhan,parasduadigunakanketikasolat
farduuntukjemaahlelakimanakalaparastigauntuk
jemaahwanita.
Parassatupuladigunakanuntuk solatJumaat.
BangunanMasjidini berkeluasan25713.41meterp'ersegi
danbolehmenampungjemaahseramai5000 orang
dalamsatumasa.
Persekitaranmasjidmempunyaienambuahpondok
wakaf,sebuahdapurtermasukbilik mandidantandas,
duabuahtempatwuduk sertaterdapatlebihkurang300
lot tempatletakkereta.
